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2009 年データも中嗽嗽家統計局 HP の GDP（暫定版）を利用して改訂した。ロシアについては論
文公表後に公開された嗽家統計局 HP 新規 GDP データ（2010 年 9 月 8 日付）を用いた場合につい






実質 GDP と実質 GDI の差は一般に交易条件変化による「交易利得」（trading gain）（負の場合は
損失）ないし「交易条件効果」（terms-of-trade effect）と定義される。別言すると、実質 GDI は実質
GDP プラス実質交易利得  (TT)  で定義される。すなわち、 
実質 GDI＝実質 GDP＋実質交易利得  (TT)。                                          (2.1) 
実質交易利得(TT)＝交易条件の増加関数；                       .  (2.2) 
実質交易利得(TT)は次式によって測定される（外需＝貿易収支＝純輸出＝輸出－輸入） 。 
実質交易利得＝名目外需／共通デフレータ－実質外需。            (2.3) 
      
     
  
      
   
          
        
      .                                 
ここに          
               
         共通ニュメレール（共通価格指数）、  ＝比較時点の当期
価格表示の名目輸出、   ＝比較時点の当期価格表示の名目輸入、   ＝輸出価格指数（デフレータ） 、
  ＝輸入価格指数（デフレータ） 。ここで、添え字 r、n は実質と名目を示しており、(0)  は基準
時点、 (1)  は比較時点 （当期） を明示している。 特に明記する必要がない場合、 それらは省略する。
基準時点  (0)  については、  
、  および はすべて 1 に等しいので、   
       である。 
ここで注意しなければならないのは、 交易利得は実質値としてしか意味をもたないことである。
交易利得は、名目値の存在しない特異な変量である。各年連鎖法を採用する場合、     の年次変
化率は任意の時点で定義不能である。参照年価格表示の場合でも、参照年の実質交易利得はゼロ









g(x)=dx/x  と記すと,  一般に実質 GDI の成長率%は次式で算定される。   
                 %   
    
   
    
              . 
各年連鎖法の場合は、GDP 年成長率は                
    
   
    
                であるから 
            
(1)     
    
   
    
                 
として計算される。多数期間嗺定価格ベースでは、       も通常通り計算される。以下では、連
鎖ベースでも参照年価格ベースでも利用可能なように「交易利得変動率」を 
                                                                                                 
によって計算する。こうすると交易利得変動は、GDI 成長率と GDP 成長率の差によって測定でき
るようになる。また、任意の参照時点の交易利得変動指数＝100 とした正の交易利得時系列を生
成できるので分析にも便利である（厳密にいうと、毎期連鎖法で計算された「交易利得変動率」
から作成された指数と、GDI 指数と GDP 指数から計算される「交易利得変動」指数は、加法性の
問題により等価ではないが、差異は無視できるほど小さい） 。各年連鎖法の場合、上式は
                         
   .  したがって、実質 GDP 成長率がそれほど大きくないとすると、連
鎖方式の場合、近似式                         
     が成立している 
嗽際標準マニュアルで不定なのは共通ニュメレール の選択である。表 1 に示されているのは代
表的な選択肢である。表に示される 3 つの場合について、GDI、交易利得、交易利得変動率等の
計算結果が以下の表で示されている（添字の m、KC、DA でそれぞれ輸入価格、倉林・クルビス





表 2 の諸表が試算結果である。 
文献 
久保庭眞彰（2010）「「ロシア病（Russian Disease）」の病理と診断：成長と構造の再検討」『経済研究』第 61





KC＝(E n＋M n)/(E r＋M r)
内需価格 P
DA＝(Cn＋I n)/(Cr＋I r)
E n、M n　名目輸出、輸入 Cn、I n　名目消費、投資
E r、M r　　実質輸出、輸入 Cr、I r　実質消費、投資3 
 
表 2  BRICs、日米、サウジアラビア、ノルウェーの交易利得計算 
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